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ABSTRACT
Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh dan pelabuhan barang Lafarge Cement Lhoknga merupakan beberapa pelabuhan
diantara 11 pelabuhan yang ada di Provinsi Aceh. Mengingat pentingnya transportasi laut untuk perkembangan di suatu daerah,
maka perlu dilakukan perencanaan pembangunan pelabuhan. Salah satu kegiatan dalam perencanaan pelabuhan adalah survei
pasang surut untuk menentukan kesesuaian lokasi pelabuhan, pemantauan terhadap umur pelabuhan, serta kelayakan pelabuhan itu
sendiri. Maka dari itu pengukuran pasang surut di dua pelabuhan tersebut sangatlah penting untuk dilakukan guna mendapatkan
nilai elevasi penting permukaan laut. pasang surut laut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut
secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda-benda astronomi terutama oleh
matahari, bumi dan bulan. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 5 November 2013 s/d 19 November 2013 (1 Muharram 1435 H s/d
15 Muharram 1435 H) bertempat di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh dan pelabuhan barang Lafarge Cement
Lhoknga. Pengambilan data dilakukan selama 15 hari (Siklus Pasang Surut) setiap harinya dilakukan pengambilan data per dua jam
sekali selama 24 jam. 1.	Pasang surut yang terjadi di pelabuhan Peyeberangan Ulee Lheue dan di pelabuhan barang Lafarge Cement
Lhoknga bertipe Semi Diurnal. Tunggang pasut (Mean Range) di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh adalah 179 cm
sedangkan di pelabuhan barang Lafarge Cement Lhoknga adalah 93 cm. Pasang surut di dua pelabuhan tersebut tidak
mempengaruhi besar dengan pendaratan kapal-kapal di dermaga karena kontruksi dermaga di dua pelabuhan tersebut sudah tepat
dengan tunggang pasut yang terjadi di pelabuhan tersebut.  
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